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AB S TR A C T
I t  i s  d e s i r a b l e  t o  u s e  i n  a n y  c o m p u te r  s y s te m  p e r i p h e r a l  i n t e r f a c e s  w h ich  
a r e  c a p a b l e  t o  d r i v e  a  number o f  p e r i p h e r a l s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  w i t h o u t  t h e  
n e e d  f o r  an y  m a j o r  c o n v e r s i o n ,  a t  t h e  m o s t  o n l y  w i th  m i n o r  c h a n g e s .  S o lu ­
t i o n s  c a n  be  a c h i e v e d  e i t h e r  by  t h e  u s e  o f  p e r i p h e r a l s  b e l o n g i n g  t o  a  u n i f i e d  
i n t e r f a c e  s y s t e m  o r  by t h e  d e v e lo p m e n t  o f  i n t e r f a c e s  c a p a b l e  t o  h a n d l e  a 
num ber o f  s i g n a l  s y s t e m s .  The l o g i c  / s i g n a l  s e q u e n c e /  o f  i n t e r f a c e s  f o r  
m u l t i p l e  s i g n a l  s y s t e m s  ca n  b e  im p le m e n te d  b o t h  by h a r d w a r e  / w i r e d /  l o g i c  
and  by p ro g ra m m a b le  l o g i c  / e . g .  m i c r o p r o c e s s o r s /  b u t  t h e  p r o p e r  m a t c h i n g  
o f  t h e  s i g n a l  l e v e l s  and  im p e d a n c e s  e n c o u n t e r e d  m ust b e  e v o l v e d  a c c o r d i n g  
t o  t h e  p a r t i c u l a r  t a s k .  The a r t i c l e  d e s c r i b e s  i n t e r f a c e  c i r c u i t s  f o r  m u l t i p l e  
s i g n a l  systems d e v i s e d  f o r  t h e  p a p e r t a p e  p e r i p h e r a l s  o f  t h e  t y p e  TPA 1140 
m i n i c o m p u t e r .
АННОТАЦИЯ
Ж елательно , чтобы  периферии вы числительны х систем  можно было п о д с о е д и ­
н ять  к возможно большему числу  различны х ти п о в  периферийных у с т р о й с т в  без 
п ер естр о й к и  и ли ,  в крайнем с л у ч а е ,  с минимальными изм ен ен и ям и . Решение может 
быть д о с т и г н у т о  к а к  применением различны х ти п о в  периферийных у с т р о й с т в ,  имею­
щих единые парам етры  п о д с о ед и н ен и я ,  т а к  и р а з р а б о т к о й  у с т р о й с т в ,  пригодных 
д л я  п о дсоед ин ен и я  д а з е  н еск о льки х  си гн альн ы х  си с т е м .  Л о ги к а  подсоединений  
многосигнальны х с и с т е м  / т . е .  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  входных и выходных с и г н а л о в /  
может быть выполнена как  методами h a r d w a re  / с х е м н а я  л о г и к а / ,  так  и программ­
ным путем  /н а п р и м е р ,  м и к р о п р о ц есс о р о м / ,  о д н а к о ,  п одсоед ин ен и е  встречающ ихся 
уровней  си гн ал о в  и импедансов необходимо вы полнить с у ч е т о м  условий  д ан н о го  
н а з н а ч е н и я .  В дан ном  сообщении описываю тся схемные решения блока м н о г о с и г ­
нальной системы п о д с о ед и н ен и я ,  п р и го д н о го  д л я  у п равлен ия  периферийными 
перфоленточными у ст р о й ст в ам и  малой ЭВМ ти п а  ТРА 1140.
KIVONAT
K í v á n a t o s ,  ho g y  a  s z á m i tó g é p  r e n d s z e r e k  p e r i f é r i a  i l l e s z t é s e i  m i n é l  n a ­
gyobb számú p e r i f é r i a  t í p u s h o z  l e g y e n e k  l e h e t ő l e g  á t a l a k í t á s  n é l k ü l ,  l e g ­
f e l j e b b  m i n i m á l i s  v á l t o z t a t á s s a l  a l k a l m a z h a t ó k .  A m eg o ld ás  a k á r  e g y s é g e s  
i l l e s z t é s i  p a r a m é t e r e k k e l  r e n d e l k e z ő  p e r i f é r i a  t í p u s o k  a l k a l m a z á s a ,  a k á r  
t ö b b  j e l r e n d s z e r  i l l e s z t é s é r e  a l k a l m a s  e g y s é g e k  k i d o l g o z á s a  u t j á n  m eg k ö z e ­
l í t h e t ő .  A t ö b b  j e l r e n d s z e r ü  i l l e s z t é s e k  l o g i k á j a  /a z  a d o t t  é s  v e t t  j e l e k  
s o r r e n d j e /  m ind h a r d w a r e  m ó d s z e r r e l  / h u z a l o z o t t  l o g i k a / ,  m in d  p r o g r a m o z h a tó  
módon / p l .  m i k r o p r o c e s s z o r r a l /  m e g v a l ó s í t h a t ó ,  a z o n b an  az  e l ő f o r d u l ó  j e l ­
s z i n t e k  é s  im p e d a n c iá k  i l l e s z t é s é t  a z  a d o t t  f e l h a s z n á l á s  k ö r ü l m é n y e in e k  meg­
f e l e l ő e n  k e l l  k i a l a k í t a n i .  A k ö z le m é n y  a  TPA 11 4 0  t i p u s u  k i s s z á m i t ó g é p  l y u k ­
s z a l a g  p e r i f é r i á i n a k  v e z é r l é s é r e  a l k a l m a s  t ö b b  j e l r e n d s z e r ü  i l l e s z t ő  e g y s é g  
á r a m k ö r i  m e g o l d á s a i t  i s m e r t e t i .
1 . A s z á m í tó g é p e k  p e r i f é r i a  i l l e s z t é s e i :  a  b u s z  r e n d s z e r t  a p e r i f é r i á k h o z  
c s a t l a k o z t a t ó  e l e k t r o n i k á k  még n éhány  é v v e l  e z e l ő t t  i s  r e n d s z e r i n t  c su p á n  
a d o t t  p e r i f é r i a  t í p u s h o z  k i d o l g o z o t t  s p e c i f i k u s  e g y s é g e k  v o l t a k .  A b u sz  
f e l é  t ö r t é n ő  c s a t l a k o z á s  i l l e s z t é s i  p a r a m é t e r e i t  / l o g i k a  é s  j e l s z i n t e k /  
a  s z á m i t ó g é p  r e n d s z e r e ,  a p e r i f é r i a  f e l é  t ö r t é n ő  c s a t l a k o z á s  k i a l a k í t á s á t  
p e d i g  a z  i l l e s z t e n i  k í v á n t  p e r i f é r i a t i p u s  r e n d s z e r e  h a t á r o z t a  m eg . Az 
i l y e n ,  c su p á n  e g y e t l e n  p e r i f é r i a - t i p u s  i l l e s z t é s é r e  a lk a lm a s  e g y s é g e k  más 
t i p u s  c s a t l a k o z t a t á s á h o z  á l t a l á b a n  még a z o n o s  p e r i f é r i a  k a t e g ó r i á k o n  / p l .  
l y u k s z a l a g o l v a s ó ,  s z a l a g l y u k a s z t ó ,  n y o m t a t ó ,  d i s c ,  d i s p l a y ,  s t b . /  b e l ü l  
sem a l k a l m a z h a t ó k  v á l t o z t a t á s  n é l k ü l .
A d o t t  s z á m í t ó g é p r e n d s z e r h e z  c s a t l a k o z t a t h a t ó  p e r i f é r i a  t í p u s o k  szám a 
i l y e n  k i a l a k í t á s  m e l l e t t  i s  t e t s z é s  s z e r i n t  n ö v e l h e t ő  u g y an ,  e z  a  m eg o l­
d á s  a z o n b an  sem a  g y á r t ó ,  sem  a  f e l h a s z n á l ó  s z e m p o n t j á b ó l  nem e l ő n y ö s :  a 
g y á r t ó n a k  a z é r t ,  m e r t  sok f é l e  i l l e s z t é s  t í p u s t  k e l l  k i d o l g o z n i  é s  g y á r ­
t á s b a n  t a r t a n i ,  a  f e l h a s z n á l ó n a k  p e d i g  a z  a l k a l m a z á s h o z  e z e k e t  b e  i s  k e l l  
s z e r e z n i e . E n n e k  k i k ü s z ö b ö l é s é r e  a p e r i f é r i a  i l l e s z t é s e k  f e j l e s z t é s e  j e ­
l e n l e g  a  m in é l  á l t a l á n o s a b b a n  f e l h a s z n á l h a t ó  e g y s é g e k  i r á n y á b a n  f o l y i k .
A m i n é l  á l t a l á n o s a b b a n  f e l h a s z n á l h a t ó  i l l e s z t é s  e l v i l e g  k é t  u t ó n  i s  meg- 
k ö z e l i t h e t ő :
1 . 1  E g y ség e s  i l l e s z t é s i  p a r a m é t e r e k k e l  r e n d e l k e z ő  p e r i f é r i a t i p u s o k  a l k a l ­
m azása  .
Ez a  m e g o ld á s  e l v i l e g  b á r m i l y e n  i l l e s z t ő  e g y s é g  k i a l a k í t á s  m e l l e t t  j e ­
l e n t ő s e n  c s ö k k e n t h e t i  a z  a lk a lm a z a n d ó  i l l e s z t é s  t í p u s o k  s z á m á t ,  e z é r t  
a z  e g y s é g e s i t é s r e  a s z á m i t ó g é p  f e j l e s z t ő k  már h o s s z a b b  i d e j e  t ö r e k e d ­
n e k ,  az  e d d i g  k i d o l g o z o t t  r e n d s z e r e k ,  i l l e t v e  a j á n l á s o k  / p l .  BSI,
TTL j e l s z i n t ü  BSI, I E C - b u s z ,  E SzR -,  MSzR i n t e r f a c e ,  s t b . /  a z o n b a n  
n i n c s e n e k  o l y a n  m é r té k b a n  e l t e r j e d v e ,  hogy a k á r  c s a k  e g y e t l e n  p e r i f é ­
r i a  k a t e g ó r i á n  b e l ü l  a  k í v á n a t o s  v á l a s z t é k o t  b i z t o s í t a n á k .
1 .2  A p e r i f é r i a  o l d a l o n  t ö b b  j e l r e n d s z e r  i l l e s z t é s é r e  a l k a l m a s  e g y s é g e k  
k i f e j l e s z t é s e .
2A b u s z ,  v a g y  p e r i f é r i a  j e l r e n d s z e r e  / i l l e s z t é s i  p a r a m é t e r e i /  e l n e v e ­
z é s ,  a m i n t  e r r e  az  1 .  b e k e z d é s b e n  z á r ó j e l b e n  m ár  u t a l t u n k ,  k é t ,  j ó l  
e l k ü l ö n ü l ő  fo g a lm a t  e g y e s i t :  e g y r é s z t  az  i l l e s z t é s b e n  s z e r e p l ő  / a d o t t  
é s  v e t t /  j e l e k  s o r r e n d j é t  / a  t u l a j d o n k é p p e n i  l o g i k á t / ,  m á s r é s z t  a j e ­
l e k  l o g i k a i  é r t é k é n e k  t é n y l e g e s e n  m e g f e l e l ő  f i z i k a i  á l l a p o t o k a t ;  e z e n  
b e l ü l  i s  meg k e l l  még k ü l ö n b ö z t e t n i  a  j e l e k  s z i n t j e i t ,  v a l a m i n t  / a z  
a d ó k ,  v ev ő k  é s  v e z e t é k e k / i m p e d a n c i a v i s z o n y a i t .
A tö b b  j e l r e n d s z e r ü  i l l e s z t é s  l o g i k a i  r é s z e  a k á r  t i s z t á n  h a r d w a re  
u t ó n  / h u z a l o z o t t  l o g i k a / ,  a k á r  p ro g r a m o z h a tó  módon / p l .  m i k r o p r o c e s z -  
s z o r  s e g í t s é g é v e l /  m e g v a l ó s í t h a t ó  é s  az u t ó b b i  s o k o l d a l ú s á g a  e l m é l e t i  
s z e m p o n tb ó l  a  l e g e l e g á n s a b b  m e g o l d á s t  t e s z i  l e h e t ő v é ,  nem m eg lep ő  
t e h á t ,  ho g y  az  u t ó b b i  i d ő b e n  e g y r e  t ö b b  s z á m í t ó g é p r e n d s z e r h e z  k e r ü l  
m i k r o p r o c e s s z o r t  t a r t a l m a z ó  " u n i v e r z á l i s "  p e r i f é r i a  i l l e s z t ő  e g y sé g  
k i d o l g o z á s r a .
önm agában a z o n b a n  s a j n o s  sem a h u z a l o z o t t ,  sem a  m i k r o p r o c e s s z o r o s  
l o g i k a  nem k é p e s  m e g o ld a n i  a p e r i f é r i á k b a n  e l ő f o r d u l ó  j e l s z i n t e k  é s  
i m p e d a n c ia v i s z o n y o k  k ü l ö n b ö z ő s é g é n e k  k é r d é s é t ,  i g y  e z e k  i l l e s z t é s é t  
m in d en  e s e t b e n  az  a d o t t  f e l h a s z n á l á s  k ö r ü lm é n y e in e k  m e g f e l e l ő e n  kü ­
l ö n  k e l l  k i a l a k í t a n i .
2 .  A K ö z p o n t i  F i z i k a i  K u ta tó  I n t é z e t b e n  f e j l e s z t e t t  TPA -1140 t i p u s u  k i s s z á -  
m i t ó g é p r e n d s z e r r e l  k a p c s o l a t b a n  a n a g y o b b  p e r i f é r i a - v á l a s z t é k  b i z t o s í t á ­
s á n a k  -  é s  e n n e k  k a p c s á n  a  t ö b b  f a j t a  p e r i f é r i a  j e l r e n d s z e r  i l l e s z t é s é i ­
n ek  -  k é r d é s e  e l s ő k é n t  a l y u k s z a l a g  p e r i f é r i á k  v o n a t k o z á s á b a n  v á l t  i d ő ­
s z e r ű v é .  Ennek o k a  e l s ő s o r b a n  a z ,  h o g y  a  v á l a s z t é k k é n t  f i g y e l e m b e v e h e t ő  
p e r i f é r i a t i p u s o k  száma e b b e n  a  p e r i f é r i a  k a t e g ó r i á b a n  a  le g n a g y o b b  é s  
e  k é s z ü l é k e k  v i s z o n y l a g o s  o l c s ó s á g a  k ö v e t k e z t é b e n  a z  i l l e s z t ő  e g y s é g e k  
k ö l t s é g e  az  i l l e s z t é s  ö s s z k ö l t s é g é b e n  n ag y o b b  r é s z t  k é p v i s e l .  A l y u k s z a ­
l a g  p e r i f é r i á k  a  s z á m i t ó g é p e k k e l  k a p c s o l a t b a n  az  i n f o r m á c i ó  k i -  é s  b e v i ­
t e l é r e ,  v a l a m i n t  t á r o l á s á r a  m ár h o s s z a b b  i d e j e  j ó  e r e d m é n n y e l  h a s z n á l a ­
t o s a k  é s  an n a k  e l l e n é r e ,  h o g y  ú j a b b a n  e l ő t é r b e  k e r ü l t ,  t ö b b  s z e m p o n tb ó l  
h a t é k o n y a b b  m e g o ld á s o k  / p l .  mozgó e l e m e s  m ágneses  r ö g z i t ő k /  j e l e n t ő s é g ü ­
k e t  n é m i l e g  c s ö k k e n t e t t é k ,  s o k  t e r ü l e t e n  v á r h a t ó a n  még t o v á b b r a  i s  g a z ­
d a s á g o s a n  a l k a l m a z h a t ó k  l e s z n e k .
A TPA-1140 r e n d s z e r h e z  e l s ő s o r b a n  az  a l á b b i  l y u k s z a l a g p e r i f é r i a  t i p u s o k  
i l l e s z t é s é t  k í v á n t u k  m e g v a l ó s í t a n i :
3L y u k s z a l a g o l v a s ó k S z a l a g l y u k a s z t ó k
ZPA FS 1501 B /P FACIT 4060 
FACIT 4070
ELZAB DT 105S n e g a t i v  
ELZAB DT 105S p o z i t í v  
PERFOMOM EP 36
ZPA FS 1503 
KFAP CT 2030 
KFAP CT 2100
KFAP CT 2200
MOM ER 300
A f e l s o r o l t  p e r i f é r i a  t i p u s o k  az i l l e s z t ő  j e l e k  s z e m p o n t j á b ó l
a + 2 ,4  V - n á l  / a d ó / ,  i l l e t v e  +2 V - n á l  / v e v ő /  m agasabb  l o g i k a i  1 /Н / 
s z i n t ű  é s  + 0 ,4  V - n á l  / a d ó / ,  i l l e t v e  + 0 ,8  V - n á l  /v e v ő /  a l a c s o n y a b b  
l o g i k a i  0  /L /  s z i n t ű ,  t e h á t  a TTL-nek  m e g f e l e l ő  j e l s z i n t e k k e l  r e n ­
d e l k e z ő  " p o z i t i v  l o g i k á j ú "  k é s z ü l é k e k ,  v a l a m i n t
a  -6  V - n á l  n e g a t í v a b b  l o g i k a i  1 s z i n t ű  é s  - 0 , 5  V-mál p o z i t i v a b b  l o ­
g i k a i  0  s z i n t ű  " n e g a t i v  l o g i k á j ú "  k é s z ü l é k e k  c s o p o r t j á r a  o s z t h a t ó k .  
/Az u t ó b b i  c s o p o r t b a  a  f e l s o r o l t  l y u k s z a l a g o l v a s ó k  k ö z ü l  c su p á n  a 
ZPA FS 1501 В/P  t i p u s ,  a  s z a l a g l y u k a s z t ó k  k ö z ü l  az ELZAB DT 105S 
n e g a t i v  l o g i k á j ú  v á l t o z a t a  é s  a  FACIT 4060 t i p u s  t a r t o z i k . /
M e g á l l a p í t h a t ó  e z e n  k i v ü l  a  k é s z ü l é k e k  m ű szak i  a d a t a i b ó l ,  h o g y  a  g y a k o r l a t ­
b a n  l e g t ö b b s z ö r  e l ő f o r d u l ó  k á b e l  h u l l á m e l l e n á l l á s o k a t  f i g y e l e m b e  véve 
/ 1 0 0  Ohm k ö r ü l i  é r t é k  a s z a l a g k á b e l e k n é l ,  130 Ohm k ö r ü l i  é r t é k  a  s o d r o t t  
é r p á r o k k a l  r e n d e l k e z ő  k á b e l e k n é l /  a  k é s z ü l é k e k  jelbem enetei k i v é t e l  n é l ­
k ü l  i l l e s z t e t l e n e k . A l e g k i s e b b  bem enő im p e d a n c ia  450  Ohm / a  ZPA FS 1503 
é s  a  KFAP l y u k s z a l a g o l v a s ó  t í p u s o k n á l ,  v a l a m i n t  a z  ELZAB DT 105S s z a l a g ­
l y u k a s z t ó  p o z i t i v  l o g i k á s  v á l t o z a t á n á l / .  P o n to s  i l l e s z t é s  á l t a l á b a n  az 
a d ó k  o l d a l á n  s i n c s  m e g v a l ó s í t v a ,  a l e g k e d v e z ő b b e k  az  i l l e s z t é s i  v i s z o ­
n y o k  a  DT 105S n e g a t i v  l o g i k á s  v á l t o z a t á n á l  / Z £ l 5 0  Ohm/ é s  a  p o z i t i v  l o ­
g i k á s  v á l t o z a t á n á l  /Z^68 Ohm/. Az ö s s z e k ö t ő  k á b e l e k  i l l e s z t e t l e n s é g e  m i a t t  
c é l s z e r ű  az  i l l e s z t ő  e g y s é g  v e v ő á ra m k ö re in e k  b e m e n e té n  a  j e l e k  i n t e g r á ­
l á s a ,  ez  e g y é b k é n t  az  i m p u lz u s  j e l l e g ű  e l e k t r o m o s  z a v a ro k  e l l e n  i s  h a t é ­
k o n y  v é d e lm e t  n y ú j t  é s  e r r e  a  v i s z o n y l a g  a l a c s o n y  /max. 20 0 0  k a r a k t e r / s e c / 
i n f o r m á c i ó á t v i t e l i  s e b e s s é g e k  l e h e t ő s é g e t  i s  b i z t o s í t a n a k .
Az a l k a l m a z n i  k i v á n t  l y u k s z a l a g  p e r i f é r i a  t i p u s o k  l o g i k á j a  -  a  ZPA FS 1501  
é s  FS 1503 o l v a s ó k  k i v é t e l é v e l  -  a  BSI r e n d s z e r  l o g i k á j á n a k  f e l e l  meg, 
i g y  az  i l l e s z t ő  j e l e k  f u n k c i ó j a  t e k i n t e t é b e n  e z  k e r ü l t  m e g v a l ó s í t á s r a ,  
m ig  a k é t  -  f e n t e b b  e m l i t e t t  -  l y u k s z a l a g o l v a s ó  t i p u s  v e z é r l é s e  egy  f o r ­
r a s z t h a t ó  v e z e t é k  á t k ö t é s  / j u m p e r /  u t j á n  b i z t o s í t h a t ó .
4A to v á b b i a k b a n  a  f e n t  e m l i t e t t  k é t  j e l s z i n t  c s o p o r t  v é t e l é r e  é s  k i a d á s á r a  
a l k a l m a s  s z i n t i l l e s z t ő  á ra m k ö rö k  k e r ü l n e k  i s m e r t e t é s r e ,  majd a /B S I  l o g i ­
k á j ú /  o l v a s ó  / a c c e p t o r / ,  i l l e t v e  l y u k a s z t ó  / s o u r c e /  v e z é r l é s e k  l o g i k a i  
v á z l a t a i .
3 . A k ü lö n b ö z ő  p o l a r i t á s u  j e l e k  f o g a d á s á r a  k i d o l g o z o t t  v e v ő á ra m k ö r  k a p c s o l á ­
s a  az  1 .  á b r á n  l á t h a t ó .  Az á r a m k ö r  a k t i v  r é s z e  SN 75107  t i p u s u  v o n a l v e v ő .  
D i f f e r e n c i á l i s  b e m e n e te  é s  é r z é k e n y s é g e  / a  k é t  v o n a lh e m e n e t  k ö z t  s z ü k s é ­
g es  m i n i m á l i s  m ű k ö d te tő  f e s z ü l t s é g é i t f e r e n c i a  |UD | <_25 mV/ a f e l a d a t  meg­
o l d á s á r a  k e d v e z ő  l e h e t ő s é g e t  b i z t o s i t ,  e z e n  k i v ü l  a  NAND á ram k ö r  k ü lö n  b e ­
m e n e t e l  t o v á b b i  k a p u z á s i  l e h e t ő s é g e t  i s  n y ú j t a n a k .  A v o n a lv e v ő n e k  a z ,  az 
a l k a l m a z á s  s z e m p o n t j á b ó l  h á t r á n y o s  t u l a j d o n s á g a ,  h o g y  b e m e n e te l  a  f ö l d ­
höz é s  egym áshoz k é p e s t  c s a k  n é h á n y  V o l t  f e s z ü l t s é g i g  v e h e tő k  i g é n y b e ,  
az  a l k a l m a z o t t  p a s s z í v  c s a t o l ó á r a m k ö r  m e g f e l e l ő  k i a l a k í t á s á v a l  e l l e n s ú ­
l y o z h a t ó  .
1 .  á b r a  
vevő Áramkör
A v o n a lb e m e n e te k r e  v á l t a k o z ó  p o l a r i t á s s a l  p á rh u z a m o s a n  c s a t l a k o z ó  Dl é s  
D2 d i ó d á k  a  b e m e n e te k  k ö z t i  f e s z ü l t s é g k ü l ö n b s é g e t  50 mA d i ó d a  á r a m i g  b á r ­
m e ly ik  j e l p o l a r i t á s r a  1 V a l a t t  t a r t j á k .  Az e g y e s  v o n a lb e m e n e te k  é s  a 
fö ld  k ö z é  p á r o n k é n t  s o r o s a n  k a p c s o l t  D3 é s  D 4 , i l l e t v e  D5 é s  D6 d i ó d á k  
k e t t ő s  f e l a d a t o t  l á t n a k  e l :  e g y r é s z t  50 mA d i ó d a  á r a m ig  b i z t o s í t j á k  a z t ,
5hogy bármslyik v o n a lb e m e n e t  é s  a f ö l d  k ö z ö t t  l e g f e l j e b b  3 V f e s z ü l t s é g k ü ­
lö n b s é g  k e l e t k e z i k ,  m á s r é s z t  Üzemi bemenő f e s z ü l t s é g e k  e s e t é n  kb. 1 , 2  V 
r e f e r e n c i a f e s z ü l t s é g e t  á l l í t a n a k  e l ő  a c s a t l a k o z ó  v o n a lo n  é r k e z ő  v e z é r l ő  
j e l s z i n t  k o m p a r á l á s á h o z . A r e f e r e n c i a f e s z ü l t s é g  e l ő á l l í t á s a  úgy t ö r t é n i k ,  
hogy a  v e z é r l ő j e l  p o l a r i t á s á v a l  e l l e n t é t e s  b e m e n e t r e  a  v e z é r l ő  j e l  p o l a ­
r i t á s á v a l  m egegyező e l ő j e l ű  5 -6  V -o s  t á p f e s z ü l t s é g e t  k a p c s o l u n k ,  e b b e n  
az  e s e t b e n  az  u t ó b b i  b e m e n e t  é s  a  f ö l d  közé  s o r b a  k a p c s o ló d ó  k é t  d i ó d a  
a  b em en e t  /R Í  vagy  R 2 / s o r o s  e l l e n á l l á s á v a l  a  d ió d á k  n y i t ó f e s z ü l t s é g e i  
ö s s z e g é n e k  m e g f e l e l ő ,  m in te g y  1 , 2  V -  m e g k ö z e l i t ő l e g  á l l a n d ó  -  f e s z ü l t s é ­
g e t  á l l i t  e l ő ,  a m i t  a  k a p c s o l á s  a z  e l l e n k e z ő  p o l a r i t á s u  b e m e n e t re  v o n a t ­
k o z t a t v a  r e f e r e n c i a f e s z ü l t s é g k é n t  h a s z n o s i t .  Ez a  r e f e r e n c i a f e s z ü l t s é g  
e l v i l e g  a  d ió d á k  t i p u s á n a k  m e g v á l a s z t á s á v a l  é s  a  r a j t u k  á t f o l y ó  á ra m n a k  
az  R Í ,  v a g y  R2 e l l e n á l l á s  é r t é k é n e k ,  i l l e t v e  a z  e l l e n á l l á s r a  k a p c s o l t  f e ­
s z ü l t s é g  é r t é k é n e k  v á l t o z t a t á s á v a l  m ó d o s í t h a t ó ,  g y a k o r l a t i l a g  ez a  v á l t o z ­
t a t á s i  l e h e t ő s é g  a  d i ó d á k  n y i t ó f e s z ü l t s é g é n e k  v i s z o n y l a g o s  á l l a n d ó s á g a  
k ö v e t k e z t é b e n  c s a k  k i s  m é r té k ű .
A vevő  á ra m k ö r  m űködése  p o z i t í v  / p l .  TTL/ j e l s z i n t ü  v e z é r l é s  e s e t é n  a  
k ö v e t k e z ő :
Az é r k e z ő  j e l e k  a  +BE b e m e n e t r e  k e r ü l n e k ,  a  -BE b e m e n e t  +5 V / t á p / f e ­
s z ü l t s é g r e  c s a t l a k o z i k .  A +5 V f e s z ü l t s é g  h a t á s á r a  a z  R2 e l l e n á l l á s o n ,  
a D5 é s  D6 d i ó d á k o n  á t f o l y ó  á ram  az  SN 75107  n e g a t i v  v o n a l b e m e n e t é t  
k b .  1 ,2  V f e s z ü l t s é g r e  j u t t a t j a .  На a +BE b e m e n e t r e  é r k e z ő  v e z é r l ő  j e l ­
s z i n t  + 0 ,8  V -n á l  n e g a t í v a b b ,  a z a z  TTL l o g i k a i  0 / L /  s z i n t ű ,  az SN 75107 
p o z i t í v  é s  n e g a t i v  b e m e n e te l  k ö z é  k a p c s o l t  Dl d ió d á n  c s e k é l y  m é r t é k ű  
á t e r e s z t ő  i r á n y ú  á ram  f o l y i k ,  am elynek  h a t á s á r a  az  SN 75107 p o z i t i v  é s  
n e g a t i v  b e m e n e te l  i n v e r z  v e z é r l é s t  k a p n a k ,  a z  á r a m k ö r  / i n v e r t á l ó /  k im e­
n e t e  t e h á t  TTL l o g i k a i  1 ,  a z a z  H s z i n t ű  l e s z  / t e k i n t e t  n é l k ü l  а  B2 é s  
B3 NAND b em en e tek  v e z é r l é s i  á l l a p o t á r a / .  На а +BE b e m e n e t  s z i n t j e  a  
+2 V -o s  m i n i m á l i s  TTL l o g i k a i  1 /Н/ s z i n t  f ö l é  e m e l k e d ik ,  a D2 d i ó d á n  
k e r e s z t ü l  fo g  n y i t ó  i r á n y ú  á ra m  f o l y n i  é s  a z  SN 75107 k im e n e te  TTL l o ­
g i k a i  0 ,  a z a z  L s z i n t r e  k e r ü l ,  h a  а B2 é s  B3 b e m e n e te k  m i n d k e t t e n  H 
s z i n t ű  v e z é r l é s t  k a p n a k .  /А D3 é s  D4 d i ó d á k  i l y e n  v e z é r l é s  m e l l e t t  
á l l a n d ó a n  z á r ó i r á n y b a n  v a n n a k  e l ő f e s z í t v e . /
Az á ra m k ö r  s z i m m e t r i á j á b ó l  k ö v e tk e z ő e n  a  működés n e g a t i v  v e z é r l ő  j e ­
l e k r e  h a s o n l ó ,  a z z a l  a k ü l ö n b s é g g e l  a z o n b a n ,  hogy a  v e z é r l ő  j e l e k e t  a 
-BE b e m e n e t re  k e l l  j u t t a t n i ,  a  kb . -5  V -o s  t á p f e s z ü l t s é g e t  p e d i g  a  
+BE b e m e n e t r e .  / I l y e n k o r  a - 1 , 2  V k ö r ü l i  r e f e r e n c i a f e s z ü l t s é g e t  a  D3 
é s  D4 d ió d á k  á l l i t j á k  e l ő ,  m ig  a D5 é s  D6 d ió d á k  Ü zem szerűen  z á r v a  v an ­
n a k . /  Az SN 75107 p o z i t i v  é s  n e g a t i v  b e m e n e t e l  f e l  i s  c s e r é l h e t ő k ,  i -  
l y e n k o r  a t e l j e s  á ram k ö r  nem f o r d í t  f á z i s t ,  de а B2 é s  B3 b e m e n e t e k r ő l  
a  v e z é r e l h e t ő s é g  é r t e l e m s z e r ű e n  m e g v á l t o z i k .
6A +BE / v a g y  -BE/ b e m e n e te n  a  c s a t l a k o z ó  k á b e l  az  a l k a l m a z o t t  a d ó t ó l  
fü g g ő e n  i l l e s z t é s s e l  i s  e l l á t h a t ó ,  e l l e n k e z ő  e s e t b e n  a  b e é r k e z ő  j e l ­
hom lokok  m e re d e k s é g é n e k  c s ö k k e n t é s é r e  a C k o n d e n z á t o r  a l k a l m a z h a t ó , 
ami n em csa k  a r ö v i d e b b  /1<5 m/ i l l e s z t e t l e n  k á b e l e k e n  f e l l é p ő  r e f ­
l e x i ó k a t  s z ű r h e t i  k i ,  hanem a z  im p u lz u s  j e l l e g ű  z a v a r o k  i r á n t i  é r z é ­
k e n y s é g e t  i s  j e l e n t ő s e n  c s ö k k e n t h e t i .
A b e m u t a t o t t  vevő  á r a m k ö r  nagy m é r t é k b e n  t u l v e z é r e l h e t ő , a  t u l v e z é r e l h e t ő -  
s é g e t  g y a k o r l a t i l a g  Rl é s  R2 t e r h e l h e t ő s é g e  k o r l á t o z z a :  az  a l k a l m a z o t t
d i ó d á k r a  c s u p á n  50 mA m ax . á ra m o t  e n g e d v e  meg, R l  = 3 ,3  kOhm e s e t é n  165 V 
b e m e n ő f e s z ü l t s é g  a d ó d i k ,  ennek  k i h a s z n á l á s á h o z  8 W-on f e l ü l i  d i s s z i p á c i ó  
t a r t o z i k .  Az a l k a l m a z o t t  0 ,2 5  W-os e l l e n á l l á s o k  e s e t é b e n  a  t u l v e z é r e l h e t ő -  
s é g  / t a r t ó s a n /  30 V, i m p u l z u s s z e r ü e n  t e r m é s z e t e s e n  -  a k i t ö l t é s i  t é n y e z ő ­
t ő l  fü g g ő e n  -  e n n é l  m a g a sa b b  é r t é k  i s  m e g e n g e d h e tő .
A n e g a t i v  p o l a r i t á s u  j e l e k  l o g i k a i  1 s z i n t j e  a b s z o l ú t  é r t é k b e n  l é n y e g e s e n  
n a g y o b b ,  m i n t  a  TTL s z i n t ű  p o z i t i v  p o l a r i t á s u  j e l e k é ,  e z é r t  a  n e g a t i v  j e ­
l e k  f o g a d á s á r a  s z o l g á l ó  -BE b e m e n e t  R2 s o r o s  e l l e n á l l á s a  n a g y o b b  l e h e t ,  
am i e b e m e n e t  t u l v e z é r e l h e t ő s é g é t  i s  m e g n ö v e l i .
A v e v ő á r a m k ö r t  a 6 db d i ó d á v a l  e g y ü t t  i n t e g r á l t  k i v i t e l b e n  l e n n e  k í v á n a t o s  
a l k a l m a z n i  / a  v i s z o n y l a g  n ag y  é r t é k ű  k o n d e n z á t o r  é s  a n a g y o b b  t e r h e l é s ű  
R l é s  R2 e l l e n á l l á s o k  e r r e  k e v é s b é  a l k a l m a s a k / ,  i l y e n  j e l l e g ű  á ram kör a -  
zo n b a n  i n t e g r á l t  k i v i t e l b e n  j e l e n l e g  s a j n o s  nem s z e r e z h e t ő  b e .
4 .  A k ü lö n b ö z ő  p o l a r i t á s u  v e z é r l ő j e l e k  e l ő á l l í t á s a  a  2 .  á b r á n  f e l t ü n t e t e t t  
k a p c s o l á s b a n ,  k ü l ö n - k ü l ö n  a d ó k k a l  t ö r t é n i k .  A TTL s z i n t ű  p o z i t i v  j e l e k  
k i a d á s á t  10  TTL e g y s é g  t e r h e l h e t ő s é g ü  SN 74 s o r o z a t ú  t o t e m - p o l e  k im e n e tű  
k a p u  v é g z i .  E k ap u  H j e l s z i n t ü  t e r h e l h e t ő s é g é t  a z  Rl e l l e n á l l á s  j a v i t j a ,  
i g y  a  k i m e n e t  még a TTL k a p u  n é l k ü l  é s  a m e g e n g e d e t t  l e g a l a c s o n y a b b  / -5 % /  >
t á p f e s z ü l t s é g  e s e t é n  i s  e l é r i  a  H s z i n t e t  az e l ő f o r d u l ó  l e g k i s e b b  é r t é k ű  
450 Ohm-os t e r h e l ő  e l l e n á l l á s  /FS 15 0 3  o l v a s ó /  e s e t é b e n .  Az R2 s o r o s  e l ­
l e n á l l á s  a  c s a t l a k o z ó  v o n a l  i l l e s z t é s i  v i s z o n y a i t  j a v i t j a  a b b a n  az  e s e t b e n ,  
a m ik o r  a  m e g h a j t ó  k a p u á ra m k ö r  k i m e n e t e  L s z i n t ű ,  t e h á t  i g e n  k i s  kimenő 
e l l e n á l l á s ú .  R észb e n  a  H s z i n t ű  k im e n ő  e l l e n á l l á s  c s ö k k e n t é s é r e ,  r é s z b e n  
e s e t l e g e s  r e f l e x i ó k  v á g á s á r a  s z o l g á l  a  Dl Z ener  d i ó d a .
A n e g a t i v  p o l a r i t á s u  v e z é r l ő j e l e k  k i a d á s á t  a T I /PN P/ t r a n z i s z t o r  v é g z i .
Ennek  v e z é r l é s e  a  p o z i t i v  j e l e k  a d ó á ra m k ö ré n e k  k i m e n e t é r ő l  t ö r t é n i k  
SN 7404 i n v e r t e r e n  k e r e s z t ü l ,  a m e ly ik  a  TI t r a n z i s z t o r t  e m i t t e r é n  k e r e s z ­
t ü l  h a j t j a  m eg. A p o z i t i v  j e l e k  a d ó á r a m k ö r é r ő l  t ö r t é n ő  v e z é r l é s t  az t e s z i  
l e h e t ő v é ,  h o g y  a  p e r i f é r i á k  v e v ő á r a m k ö r e i  á l t a l  o k o z o t t  L s z i n t ű  t e r h e l é s  
á l t a l á b a n  nem t ö b b ,  m in t  1 TTL e g y s é g  t e r h e l é s ,  i g y  az  Rl e l l e n á l l á s  h a t á -
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s á t  i s  f ig y e le m b e  v é v e ,  a  m e g h a j tó  kapu  k i m e n e t  L s z i n t ű  á ram a az  i n v e r ­
t e r  á l t a l  o k o z o t t  t e r h e l é s s e l  e g y ü t t  i s  10 e g y s é g  t e r h e l é s  a l a t t  m a r a d .
A n e g a t i v  / l o g i k a i  1 /  k i m e n ő f e s z ü l t s é g e t  a  - 1 5  V -os t á p f e s z ü l t s é g r ő l  a z  
R3 e l l e n á l l á s  b i z t o s í t j a  l e z á r t  T I  t r a n z i s z t o r  e s e t é n .  / A t r a n z i s z t o r t  
m e g h a j tó  i n v e r t e r  k i m e n ő f e s z ü l t s é g e  ez  e s e t b e n  L s z i n t ű / .  A k im e n ő fe ­
s z ü l t s é g e t  i l y e n k o r  a  D3, D4, . . . .  s t b .  v á g ó d ió d á k  k o r l á t o z z á k  a k ö z ö s  
D2 Z en e r  d i ó d a  é s  a  v á g ó d ió d a  n y i t ó i r á n y u  f e s z ü l t s é g e  á l t a l  m e g s z a b o t t  
/k b .  - 7 , 4  V/ é r t é k r e .  A n y i t o t t  v á g ó d ió d a  e g y ú t t a l  az ad ó  kim enő e l l e n ­
á l l á s á t  i s  k i s  é r t é k e n  t a r t j a .
L o g ik a i  0  v e z é r l é s  e s e t é n  a m e g h a j t ó  i n v e r t e r  k im e n e te  H s z i n t ű ,  a T I 
t r a n z i s z t o r  k i n y i t  é s  k o l l e k t o r á n  a  n e g a t i v  f e s z ü l t s é g  a  0  V k ö r n y e z e t é b e  
/ á l t a l á b a n  k i s  p o z i t i v  é r t é k r e /  k e r ü l .
5 .  A 3. á b r á n  az  a l k a l m a z o t t  o l v a s ó  v e z é r l é s  e g y s z e r ű s í t e t t  l o g i k a i  v á z l a t a ,  
a  4 .  á b r á n  j e l s z i n t  d i a g r a m j a  l á t h a t ó .
Az o l v a s ó  v e z é r l é s  ü z e m k é s z ,  n y u g a lm i  á l l a p o t á b a n  a V 9 v e v ő  á r a m k ö r r e  a 
/ p o z i t i v  v a g y  n e g a t i v  j e l s z i n t ü /  RSO /R e a d e r  S o u r c e  On/ b e m e n e te n  l o g i k a i  
1 j e l s z i n t  / 4 .  á b r a ,  1 .  s o r / ,  a  KT h i b a j e l z ő  b e m e n e te n  p e d i g  a  h i b a m e n t e s ­
s é g e t  j e l z ő  H j e l s z i n t  é r k e z i k  / 4 .  á b r a ,  2 .  s o r / .  / H i b a j e l  k i m e n e t t e l  nem 
r e n d e l k e z ő  l y u k s z a l a g o l v a s ó k  e r r e  a  b e m e n e tre  nem c s a t l a k o z n a k ,  i l y e n k o r
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az  R4 e l l e n á l l á s  é s  a Dl Z e n e r  d ió d a  e z t  a  b e m e n e te t  á l l a n d ó a n  H s z i n t e n  
t a r t j a . /  Ennek h a t á s á r a  a V9 v e v ő  ERROR H k im e n e te  TTL l o g i k a i  0 ,  a z a z  L 
s z i n t r e  k e r ü l  / 4 .  á b r a ,  3 .  s o r / .  Ez az  L s z i n t  az  14 i n v e r t e r e n  k e r e s z t ü l  
a  V8 RSC /R e a d e r  S o u rce  C o n t r o l /  vevő á r a m k ö r  e g y i k  NAND b e m e n e té r e  j u t ,  
m i n t  H j e l s z i n t ,  é s  l e h e t ő v é  t e s z i  az  á ra m k ö rn e k  a z  RSC b e m e n e t e k r ő l  t ö r  
t é n ő  v e z é r l é s é t .
A 3 .  á b r a  jo b b  a l s ó  r é s z é n  t a l á l h a t ó ,  v á z l a t o s a n  j e l ö l t  V0 -  V7 a d a t  vevő  
á ra m k ö rö k  k i a l a k í t á s a  az 1 .  á b r a  s z e r i n t i n e k  m e g f e l e l ő ,  az  1 .  á b r á h o z  k é ­
p e s t  a z z a l  a k ü l ö n b s é g g e l ,  h o g y  a  B2 é s  B3 b em en e tek  á l l a n d ó  H s z i n t ű  v e ­
z é r l é s t  kapnak / m i v e l  k a p u z á s u k  s z ü k s é g t e l e n /  é s  a  +BE é s  -BE b e m e n e te k  az 
SN 75107 á r a m k ö r re  f e l c s e r é l v e  c s a t l a k o z n a k ,  ig y  a v e v ő  á ram kör nem f o r d i t  
f á z i s t .  A vevő á r a m k ö r  k i m e n e t e k  a B2 j e l z é s ű  /D t i p u s u  b i s t a b i l o k a t  t a r ­
t a l m a z ó /  a d a t r e g i s z t e r  D b e m e n e t e l r e  c s a t l a k o z n a k .
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A Bl b i s t a b i l  m u l t i v i b r á t o r  v é g z i  a  3 . á b r á n  v á z l a t o s a n  j e l ö l t  A l adó  
á ra m k ö r  á l t a l  a  l y u k s z a l a g o l v a s ó  f e l é  k i a d o t t  RAC / R e a d e r  A c c e p to r  C o n t r o l /  
j e l e k  v e z é r l é s é t .  Az Al adó á r a m k ö r  k a p c s o l á s a  a 2 .  á b r a  s z e r i n t i ,  a z z a l  
a k ü l ö n b s é g g e l ,  h o g y  a 2 .  á b r a  BE L b e m e n e te  é s  a c s a t l a k o z ó  i n v e r t e r  
h e l y e t t  k é t  / i n v e r z /  bem ene t  é s  /SN 7402 t i p u s u / i n v e r z  NAND k ap u  k e r ü l t  
a l k a l m a z á s r a .  A Al adó á ra m k ö r  e g y i k  b e m e n e t é t  a Bl b i s t a b i l  Q k im e n e te  
v e z é r l i ,  m ás ik  b e m e n e te  á t k a p c s o l h a t ó :  BSI l o g i k á j ú  l y u k s z a l a g o l v a s ó k  e s e ­
t é b e n  a  W1 á t k ö t é s  / j u m p e r /  a  p o n t o z á s s a l  m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t  A s z a k a s z t  
h i d a l j a  á t ,  i g y  a z  RSC j e l  l o g i k a i  1 é r t é k e  a RÁC j e l  k i a d á s á t  t i l t j a .  A 
BSI l o g i k á t ó l  e l t é r ő  l y u k s z a l a g o l v a s ó k  /F S  1501 , FS 1 5 0 3 /  v e z é r l é s é h e z  a 
Wl á t k ö t é s  а  В s z a k a s z r a  k e r ü l ,  i l y e n k o r  a  RÁC j e l  k i a d á s a  c s a k  a  B l b i ­
s t a b i l  á l l á s á t ó l  f ü g g .
üzem kész  á l l a p o t b a n  az  o l v a s ó  v e z é r l é s  i n d i t á s a  a B l  b i s t a b i l  m u l t i v i b r á ­
t o r  P / P r e s e t /  b e m e n e té r e  a d o t t  L s z i n t ű  i m p u l z u s s a l  /START L/ t ö r t é n i k  
/ 4 .  á b r a ,  4 . s o r / .  B1 l o g i k a i  1 á l l á s b a  b i l l e n  é s  a Q k i m e n e té n  m e g je l e n ő  
L s z i n t  a z  Al ad ó  á ram k ö rb en  t a l á l h a t ó  SN 7402 kapu  a l s ó  b e m e n e t é r e  k e ­
r ü l .  BSI l o g i k á j ú  l y u k s z a l a g o l v a s ó  e s e t é n  e k k o r  az  RSC j e l  l o g i k a i  0 
s z i n t ű ,  /1 3  k i m e n e t e  i s  / 4 .  á b r a  6 - 7 . s o r / /  a Wl á t k ö t é s  A s z a k a s z á n  k e ­
r e s z t ü l  t e h á t  u g y a n c s a k  L s z i n t  k e r ü l  a z  SN 7402 f e l s ő  b e m e n e t é r e  i s ,  ami 
az  o l v a s ó t  i n d i t ó  RÁC j e l e k  k i a d á s á t  v o n j a  maga u t á n  / 4 .  á b r a ,  8 . s o r / .
Ennek k ö v e t k e z t é b e n  az o l v a s ó  i n d u l  é s  a  l y u k s z a l a g r ó l  b e o l v a s o t t  e l s ő  t o ­
v á b b i t ó  l y u k  / f e e d - h o l e /  o l v a s á s a k o r  a DATA 0 -7  v o n a l a k r a  k i a d j a  a z  ezen  
t o v á b b i t ó  ly u k h o z  t a r t o z ó  b e o l v a s o t t  i n f o r m á c i ó t  / 4 . á b r a , 9 . s o r / , é s  l o ­
g i k a i  1 s z i n t r e  h o z z a  az  RSC j e l e t  / 4 . á b r a , 6 . s o r / . E nnek  h a t á s á r a  a  V8 
v e v ő  k im e n e t  L s z i n t r e  k e r ü l  é s  a z  13 i n v e r t e r e n  k e r e s z t ü l  / 4 . á b r a , 7 . s o r /  
e g y r é s z t  a V0-V7 v ev ő  á r a m k ö r  k im e n e te k  é r t é k e  Í r ó d i k  b e  a B2 r e g i s z t e r b e  
/ а  B2 Ck b e m e n e té n  m e g je l e n ő  H s z i n t r e  e m e lk e d ő  j e l h o m l o k  h a t á s á r a ,  4 . á b r a ,  
1 0 . s o r / ,  m á s r é s z t  a  Wl á t k ö t é s  A s z a k a s z á n  k e r e s z t ü l  a  H j e l s z i n t  t i l t j a  
a  RÁC i n d i t ó  j e l s z i n t e k  t o v á b b i  k i a d á s á t  / 4 . á b r a , 8 . s o r / . U g y a n ak k o r  az 12 
i n v e r t e r e n ,  a z  R l - C l  d i f f e r e n c i á l ó  á ra m k ö rö n  é s  az  I I  i n v e r t e r e n  k e r e s z t ü l  
é r k e z ő  L s z i n t ű  im p u lz u s  a  C l  /CLEAR/ b e m e n e té n  k e r e s z t ü l  t ö r l i  a  Bl b i ­
s t a b i l  m u l t i v i b r á t o r t ,  j e l e z v e  e z á l t a l  a z  i n f o r m á c i ó  m e g é r k e z é s é t .  Nem 
BSI l o g i k á j ú  l y u k s z a l a g o l v a s ó n á l  a RÁC i n d i t ó  j e l s z i n t e k  m e g s z ü n t e t é s é t  
B1 t ö r l é s e  o k o z z a ,  ez  a z o n b a n  az  e l ő z ő  e s e t h e z  k é p e s t  c s a k  a d i f f e r e n c i ­
á l ó  é s  a  b i s t a b i l  á ram k ö rö k  á l t a l  o k o z o t t  k é s l e l t e t é s s e l  t ö r t é n i k  meg.
/ L . a  4 . á b r a  5 , 8  é s  6 .  s o r a i  k ö z t i  s z a g g a t o t t  n y i l a k a t / .
H i b a á l l a p o t  e s e t é n  az  RSO, v a g y  a  KT j e l  l o g i k a i  0  é r t é k ű .  A V9 v ev ő  á -  
ra m k ö r  k im e n e té n  i l y e n k o r  f e l l é p ő  ERROR H j e l s z i n t  / p r o g r a m m e g s z a k i t á s , 
v a g y  s t á t u s r e g i s z t e r  b i t  v i z s g á l a t  u t j á n /  a h i b a á l l a p o t o t  a p ro g r a m  tudom á­
s á r a  h o z z a .  A r e n d s z e r  b e k a p c s o l á s a  u t á n  a  Bl b i s t a b i l  m u l t i v i b r á t o r  k e z ­
d e t i  t ö r ö l t  á l l a p o t á t  a m e g j e l e n ő  INIT L im p u lz u s  l e f u t ó  é l e  b i z t o s í t j a .
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6 .  A s z a l a g l y u k a s z t ó  v e z é r l é s  e g y s z e r ű s í t e t t  l o g i k a i  v á z l a t á t  a z  5 .  á b r a ,  j e l ­
s z i n t  d i a g r a m j á t  a  6 .  á b r a  m u t a t j a .
A l y u k a s z t ó  v e z é r l é s  ü z e m k é s z ,  n y u g a lm i  á l l a p o tá b a n  a  Vl v e v ő  á r a m k ö r r e  é r ­
k e z ő  / p o z i t i v  v ag y  n e g a t i v  j e l s z i n t ü /  РАО /P u n c h  A c c e p to r  On/ j e l  l o g i k a i  
1 é r t é k ű  / 6 .  á b r a ,  1 .  s o r / ,  a h i b a á l l a p o t o t  j e l z ő  ERR L j e l  p e d i g  H s z i n t ű  
/ 6 .  á b r a ,  2 .  s o r / .  / H i b a j e l  k i m e n e t t e l  e l  nem l á t o t t  l y u k a s z t ó k  e r r e  a b e ­
m e n e t r e  nem c s a t l a k o z n a k ,  i l y e n k o r  az  R7 e l l e n á l l á s  é s  a Dl Z e n e r  d ió d a  a  
b e m e n e te t  á l l a n d ó a n  H s z i n t e n  t a r t j a . /  Ennek k ö v e t k e z t é b e n  a  V l  vevő  ERROR 
H k im e n e te  TTL l o g i k a i  0 ,  v a g y i s  L s z i n t e n  t a l á l h a t ó  / 6 .  á b r a ,  3 .  s o r / .  Ez 
a z  L s z i n t  az  14 i n v e r t e r e n  k e r e s z t ü l  a  V2 РАС /P u n c h  A c c e p t o r  C o n t r o l /  v e ­
vő  á ram k ö r  e g y i k  NAND b e m e n e té r e  k e r ü l  H s z i n t  f o r m á já b a n  é s  l e h e t ő v é  t e ­
s z i  az  á ra m k ö rn e k  а  РАС b e m e n e t e k r ő l  t ö r t é n ő  v e z é r l é s t .
A l y u k a s z t a n d ó  i n f o r m á c i ó n a k  a  l y u k a s z t ó  f e l é  t ö r t é n ő  k i a d á s á t  a  4 .  á b r á n  
v á z l a t o s a n  j e l ö l t  A0-A7 adó  á ra m k ö rö k  v é g z i k .  E zek  k a p c s o l á s a  a  2 .  á b r a  
s z e r i n t i .  V e z é r l é s ü k  а  B2 a d a t r e g i s z t e r r ő l ,  az  ad ó  á r a m k ö rö k b e n  f e l l é p ő  i n -  
v e r t á l á s  m i a t t  a r e g i s z t e r  b i s t a b i l  m u l t i v i b r á t o r a i n a k  Q i n v e r z  k i m e n e t e i ­
r ő l  t ö r t é n i k .  A Bl b i s t a b i l  m u l t i v i b r á t o r  v é g z i  a  4 .  á b r á n  u g y a n c s a k  v á z ­
l a t o s a n  j e l ö l t  é s  a  PSC /P u n c h  S o u rc e  C o n t r o l /  j e l e k e t  e l ő á l l í t ó  A8 adó 
á ra m k ö r  v e z é r l é s é t .  Az A8 adó  á ra m k ö r  u g y a n c s a k  a  2 .  á b r a  s z e r i n t  van  k i a ­
l a k í t v a ,  a z z a l  a k ü l ö n b s é g g e l ,  hogy  a  2 .  á b r a  BE L b em en e te  é s  a  c s a t l a k o ­
zó  i n v e r t e r  h e l y e t t  k é t  / i n v e r z /  b e m e n e t  é s  /SN 7402 t i p u s u / i n v e r z  NAND 
k a p u á ra m k ö r  k e r ü l t  a l k a l m a z á s r a .  Az ad ó  á ram k ö r  e g y i k  b e m e n e te  k é s l e l t e t ő  
á ram k ö rö n  k e r e s z t ü l  c s a t l a k o z i k  a  B l  b i s t a b i l  m u l t i v i b r á t o r  k i m e n e t é r e ,  m á­
s i k  b em en e te  a  V2 v ev ő  á r a m k ö r  k i m e n e t é v e l  van  ö s s z e k ö t v e .
üzem kész á l l a p o t b a n  a  l y u k a s z t ó  v e z é r l é s  i n d i t á s a  L s z i n t ű  i m p u l z u s s a l  
/ LOAD REG L / t ö r t é n i k  / 6 .  á b r a ,  4 .  s o r / .  Ez az  im p u lz u s  e g y r é s z t  az  I I  i n ­
v e r t e r e n  é s  a  CK /CLOCK/ b em en e ten  k e r e s z t ü l  b e í r j a  a  B2 a d a t r e g i s z t e r b e  a 
D0 H -  D7 H a d a tv o n a l a k o n  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  i n f o r m á c i ó t ,  m á s r é s z t  a  P 
/PRESET/ b e m e n e te n  k e r e s z t ü l  l o g i k a i  1 á l l á s b a  b i l l e n t i  a B l b i s t a b i l  m u l­
t i v i b r á t o r t  / 6 .  á b r a ,  5 .  s o r / .  A b e í r á s  u t á n  a B2 r e g i s z t e r  k i m e n e t e l n e k  
j e l e i  az A0-A7 adó á r a m k ö r ö k e t  a  b e i r t  i n f o r m á c i ó n a k  m e g f e l e l ő e n  v e z é r l i k ,  
é s  e z ek  a  j e l s z i n t e k  a  l y u k s z a l a g o l v a s ó  f e l é  h a l a d é k t a l a n u l  k i a d á s r a  k e r ü l ­
n e k  / 6 .  á b r a ,  7 .  s o r / .  A PSC j e l e k  A8 adó  á r a m k ö ré n e k  a l s ó  b e m e n e t é t  a Bl 
b i s t a b i l  m u l t i v i b r á t o r  k im e n e te  az  13 i n v e r t e r e n  á t  a  k ö zb e  k a p c s o l t  R2-C2 
k é s l e l t e t ő  á ram k ö rö n  k e r e s z t ü l  v e z é r l i ,  i g y  a PSC j e l e k  k i a d á s a  c s a k  k é s ­
l e l t e t v e  t ö r t é n i k ,  b i z t o s í t v a  e z á l t a l ,  hogy  a  s z a l a g l y u k a s z t ó  a d a tb e m e n e t e -  
i n  a  l y u k a s z t a n d ó  i n f o r m á c i ó n a k  m e g f e l e l ő  j e l s z i n t e k  a  PSC v e z é r l ő  j e l  é r ­
k e z é s é n e k  i d ő p o n t j á b a n  m ár s t a b i l a n  r e n d e l k e z é s r e  á l l j a n a k  / 6 .  á b r a ,  8. 
s o r / .  A PSC j e l e k  k i a d á s á n a k  f e l t é t e l e  még az A8 f e l s ő  b e m e n e t é r e  a d o t t  L 
s z i n t ,  üzem kész  á l l a p o t b a n  e z t  а РАО é s  РАС j e l e k  l o g i k a i  1 é r t é k e  b i z t o ­
s í t j a .
5 .  á b r a  LYUKASZTÓ VEZÉRLÉS LOGIKAI VÄZLATA
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6 . á b r a  LYUKASZTÓ VEZÉRLÉS JELSZINT DIAGRAMJA
Ha a  s z a l a g l y u k a s z t ó  az a d a t o k a t  á t v e t t e ,  m e g s z ü n t e t i  а  РАС j e l  l o g i k a i  
1 s z i n t j é t  / 6 . á b r a , 6 . s o r / , m i r e  a l y u k a s z t ó  v e z é r l é s  V2 v evő  á r a m k ö ré n e k  
k i m e n e t e  H s z i n t r e  k e r ü l ,  t i l t v a  e z á l t a l  a  PSC j e l e k  t o v á b b i  k i a d á s á t ,
/ 6 . á b r a , 8 . s o r / , u g y a n a k k o r  a z  E l  ÉS k a p u á ra m k ö rö n  /m e ly n e k  m á s o d ik  beme­
n e t é  a z  ERROR H j e l s z i n t  h i á n y á b a n  14 k i m e n e t é r ő l  u g y a n c s a k  H j e l s z i n t e t  
k a p / ,  v a l a m i n t  a z  R l -C l  d i f f e r e n c i á l ó  á r a m k ö rö n  é s  a z  12 i n v e r t e r e n  k e ­
r e s z t ü l  L s z i n t ű  t ö r l ő  i m p u l z u s t  j u t t a t  a  B l b i s t a b i l  m u l t i v i b r á t o r  Cl 
/CLEAR/ b e m e n e t é r e ,  am inek h a t á s á r a  a  b i s t a b i l  t ö r l ő d i k  / 6 . á b r a , 5 . s o r / .
A l y u k a s z t á s  m ű v e le t é n e k  b e f e j e z t é v e l  a  s z a l a g l y u k a s z t ó  а  РАС j e l  l o g i k a i  
1 s z i n t j é v e l  j e l z i  a v e z é r l é s  f e l é ,  h o g y  ú j a b b  a d a to k  á t v é t e l é r e  k é s z  
/ 6 . á b r a , 6 . s o r / . Ha a  l y u k a s z t á s  i d e j e  a l a t t  /РАС= 0 / ú j a b b  i n d i t á s  /LOAD 
REG L im p u lz u s /  é r k e z i k ,  a  PSC j e l e k  k i a d á s á t  A8 f e l s ő  b e m e n e té n e k  H 
s z i n t j e  а РАС j e l  l o g i k a i  1 é r t é k é n e k  b e á l l á s á i g  t i l t j a .
H i b a á l l a p o t  e s e t é n  /РАО=0 v a g y  ERROR L s z i n t  á l l  f e n n /  a  VI v ev ő  á ram k ö r  
k i m e n e t e  H s z i n t r e  k e r ü l  /ERROR Н/ é-s e z  a  h i b a á l l a p o t o t  /p ro g ra m m e g s z a k i -  
t á s ,  v ag y  s t á t u s r e g i s z t e r  b i t  v i z s g á l a t  u t j á n /  a  p ro g r a m  tu d o m á s á r a  h o z z a .
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Az ERROR H j e l s z i n t  az  14 i n v e r t e r e n  k e r e s z t ü l  a h i b a á l l a p o t  f e n n á l l á s á n a k  
i d e j é r e  az E l  ÉS k a p u  m ű k ö d é s é t  é s  a  V2 v e v ő  á ram k ö r  m ű k ö d é s é t  i s  t i l t j a ,  
az u t ó b b i n  k e r e s z t ü l  m e g g á to lv a  a  PSC j e l e k  e s e t l e g e s  k i a d á s á t  i s .  A r e n d ­
s z e r  b e k a p c s o l á s a  u t á n  a Bl b i s t a b i l  m u l t i v i b r á t o r  k e z d e t i  t ö r ö l t  á l l a p o ­
t á t  a  m e g je l e n ő  IN IT L im p u lz u s  l e f u t ó  é l e  b i z t o s í t j a .
IRODALOM
1 . B a r b e r ,  D .L .A . -  B l a k e ,  D .V .s
The d e r i v a t i o n ,  d e s c r i p t i o n  an d  a p p l i c a t i o n  a t  NPL o f  B r i t i s h  S t a n d a r d  
S p e c i f i c a t i o n  4 4 2 1 .
N a t i o n a l  P h y s i c a l  L a b o r a t o r y ,  COM.SCI.4 3 . ,  F e b r .  1 9 7 0 .
2 .  R i c c i ,  D.W. -  N e l s o n ,  G .E . :
S t a n d a r d  i n s t r u m e n t  i n t e r f a c e  s i m p l i f i e s  s y s te m  d e s i g n .
E l e c t r o n i c s ,  V o l . 4 7 ,  N o .2 3 . ,  N o v .14 , 1 9 7 4 .  p p . 95 -1 0 6
3 . K l a u s ,  J ü r g e n
Wie f u n k t i o n i e r t  d e r  IEC -B us?
T e i l  1 .  E l e k t r o n i k ,  1975 . H e f t  4 .  p p . 7 2 -7 8  
T e i l  2 .  E l e k t r o n i k ,  1975 . H e f t  5 .  p p . 7 3 -7 8
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СЗ е г о
K ia d ja  a  K ö z p o n t i  F i z i k a i  K u ta tó  I n t é z e t  
F e l e l ő s  k i a d ó :  S á n d o ry  M ih á ly  
Szakm ai l e k t o r :  A lm á s i  L a jo s  
P é ld á n y s z á m :  185 T ö rz s s z á m :  8 0 -3 9 6
K é s z ü l t  a  KFKI s o k s z o r o s í t ó  üzem ében  
B u d a p e s t ,  1 9 8 0 .  j u n i u s  hó
f
t
